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Convocatorias.—Orden de 14 de octubre de 1948 por la
que se convoca a exámenes para ascenso al empleo in
mediato a los Soldados Especialistas de Infantería de
Marina que reúnan las condiciones que se determi
nan.—Página 1.362,
Curso para Ayudantes Especialistas de Infantería de Ma
rina.—Orden de 14 de octubre de 1948 por la que se
convoca al personal de Clases de Tropa para efectuar
un curso de Ayudantes Especialistas.—Página-s 1.362
y 1.363.
Nombraimientos.—Orden de I4 de octubre de 1948 por
la que se nombra Buzos Ayudantes a los Aprendices'
Buzos que se mencionan. Página 1.363.
Concursos.--7-0rden de 14 de octubre de 19451 por la que
se admite a la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 24 de junio último para Aprendices Buzos




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaciones.—Orden de 16 de octubre de 1948 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzoso"
el Mecánico Mayor D. Pastor López González.—Pági
na 1.363.
Otra de 16 de octubre de 1948 por la que se dispone cese
en la situación de "reemplazo por enfermo" y pase a
las órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena el Radiotelegrafista segundo don
Daniel Rosique Contreras.—Página 1.363.
EDICTOS—REQUISITORIAS






Convocatorics.—Se convoca a exámenes para as-,
censo al empleo finmediato a los Soldados Especia
listas de Infantería de Marina que reúnan las con
diciones exigidas en los incisos a). b) v o del ar
tículo 40 (1eir vigente Reglamento Orgánico del Per
sonal de Tropa y Clases de Tropa de Infantería de
Marina, aprobado por Orden Ministerial de 7 de
enero 'de 1944 (D..- O. núm. io) con la modifica
ción • del apartado f) del artículo 1.° de la Orden
Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131).
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
,›
becc¡ón General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los documentos expresados en el citado
artículo 40, y deberári encontrarse en este Minis
terio antes de las veinticuatro horas del día 15 de
noviembre de 1948.
Pára el cómputo, de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de enero de 1949, en
tendiéndose que deberán cursarse las solicitudes clf
los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfec
cionarlas, caso de seguir en sus actuales destinos,
aun cuando por traslados u otras causas no impu
tables a los interesados puedan faltarles- algunoA
días.
Los exámenes tendrán lugar en la forma y fe
cha que oportunamente se ordenará. con arreglo a
los programas aprobados por Orden Ministerial de
31 de octubre de 1944 (D. O. núm. 257).
_









Curso piara Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa y
Gases de Tropa, aprobarlo por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. io) y
Orden
Ministerial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm..I3I),
se convoca al personal de Clases de Tropa para
efectuar un curso de Ayudantes Especialistas que
comenzará el día io de enero de 1949 en la Es
cuela de Formación de Soldados Especialistas (Sec
ción dependiente de la Escuela de Aplicación), ,cr,n
arreglo a las siguientes normas :
I.° Según el artículo 27 del Reglamento citado,
el personal que sea propuesto para efectuar el cur
so deberá haber sido clasificado "apto" para la Es
pecialidad, y reunirá las siguientes circunstancias:
a) Tener como mínimo doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos hospitalidades
ni licencia.
b) Informe favorable del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los Jefes del Batallón.
c) Comprometerse por escrito a seguir en la
Maritna hasta completar cuatro años a partir de su
ingreso en el servicio, caso de ser aprobado en la
Escuela.
d) Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad, que son:
11:
Primero.—Leer y escribir con soltura, letra clava
y corrección.
Segundo.—Saber efectuar las operaciones de las
cuatro reglas con números enteros.
2.° Podrá ser propuesto por los Coroneles de
los Tercios, Comandantes de buques y Jefes de De
pendencias el personal de las Clases de Tropa que
reúna las condiciones del punto anterior y se en
cuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los Soldados distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento, que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
9 de septiembre de 1947 (D. O. núm. 205)..
c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Bandas y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
y obtengan previamente su pase a la clase de Sol
dado para cursar la Especialidad, con arreglo a las
condiciones que se fijan en el artículo 22 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y-rambores de la Armada, aprobado por Or
den Ministerial de 5 de noviembre de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 256).
e)* Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de '24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3.° Todo' el personal propuestb para efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que determina
el cuadro de inutilidades para el personal volunta
rio de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de
mayo de 1944 (D. O. núm. 150).
4.0 El personal Dropuesto para efectuar el cur
so, cualquiera que seá su categoría militar, será,
considerarlo como Aprendiz Especialista, equipara
do a Soldado de segunda.
5.0 Las propuestas, relacionadas iSbr orden
de
preferencia, serán elevadas por conducto reglamen
o
1
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terio a la Jefatura de Instrucción de este Ministe-1'
rio, y deberán tener entrada antes de las veinti
cuatro horas del día jo de diciembre próximo y
se acompañarán de la copia certificada de su 'Li
breta, así como 'de los documentos acreditativos de
los. requisitos enumerados, todo ello con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento citado.
Madrid, 14 de octutre de 1948.
Excmos. Sres.
Sres. .,.:
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN. DE OZÁMIZ.
Nombrainlentos. Dé conformidad con lo dis
puesto en el artículo 20 del vigente Reglamento
provisional de la Escuela de Buzos, y a la vista de
la correspondiente Acta de examen, se nombra Bu
zos Ayudant6 (Marineros Especialistas) a los







Madrid, 14 de octubre de 1948.
. El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ. '
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos. Como continuación a las Ordenes
Ministeriales de 2 de septiembre de 1948 y 30 de
septiembre de 1948 (DIARIOS OFICIALES núme
ros 203 y 229), se admite a la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 24 de junio último(D. O. núm. 145) para Aprendices Buzos, al si
guiente: •
1
Valeriano Cerviño Trillo. Marinero de segunda.Cuartel' de Instrucción de Cartagena.
Madrid, 14 de octubre de 148.







Cuerpo de Suboficialep y asimilados.
Situa¿iones. — Como resultado de expediente in
coado al efecto, visto lo inf•jrmado por el Servicio
de Sanidad, y de conformidad con lo propuesto porel de Personal, se dispone que el .Alecánico Mayor
del Cuerpo de Suboficiales D. Pastor López Gon
zález desembarque del cañonero ficrnán Cortes y
pase a la situación de -disponible forzoso" en el
Departamento Marítimo de El Ferro), del Caudillo,
'como incluido en el apartado a) de la no-rma cuar
ta del Capítulo II y en el párrafo primero de la
primera del Capítulo III de la Orden Ministerial
de.30 de septiembre de 1946 (D. O. núm. 226).
Madrid, 16 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capiián General del DepartamentoMarítimo .de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Situaciones. Corno resultado de expediente incoado al efecto, visto lo informado por el Serviciode Sanidad, y.de conformidad con lo propuesto porel de Personal, se dispone que el Radiotelegrafista
segundo del Cuerpo
•
de Suboficiales D. Daniel Ro
sigue Colikreras cese en la situación de reemplazo
por enfermo y pase a las órdenes _del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena para
desempeñar destino de tierra durante seis meses,
corno incluido en la norma novena del Capítulo IIdé la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946(D. 0. núm. 226); debiendo ser reconocido men
sualmente durante dicho período de iiempo, y alfinal del mismo será clasificado definitivameisite sobre su aptitud para servicios de mar.
Madrid, 16 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO A RIZIAGA.
Excmos. Sres. Capitán 'General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.'
o













;antiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
a de Marina, Juez instructor del expediente
ernativo núm. 3.717 de 1947, iniciado por pér
de •los Nombramientos de Segundo Maqui-
•
a Naval núm. 550%y de Mecánico segundo de
Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
Madrid a 20 de febrero de 1942 (P. O. nú
ro 43) y Orden Ministerial de 14 de diciembre
1942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
)allero Alumno de Máquinas D. José Jaime
rada Pérez,
.go saber : Que declaro nulos y sin valor algu
chos Nombramientos, publicados durante quince
:onsecutivos, a partir de la fecha de publicación,
s Boletines Oficiales del Estado y de la provin
e Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
DE MARINA y Comandancia Militar de Marina
illagarcía de Arosa.
v-ín, 9 de octubre de











1948.—El Capitán de In
instructor, Santiago Bolí
Don Agustín Martínez- -Pifieiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Piloto de la Ma
rina Mercante perteneciente a D. León Aberas
tu ri Ibieta,
Hago saber : Que por el presente se deja
nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, a 15 de octubre de 1948.—E1 CapIán, Juez




Fernando García de Paredes y Benzano, Te
ente de Navío y Ayudante Militar de Marina
Corcubión,
Hago saber : Que habiéndose acreditado por
el
inscripto de este Trozo Manuel
González Santos,
folio 69 del reemplazo de 1940,
la pérdida de su
Cartilla Naval en la forma prevenida en la Orden
Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. a nú
mero 305), queda anulado y sin
valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad que la
,Ley señala la persona que
la posea y no la entre
gue a las Autoridades de Marina.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Corcubión, 14 de octubre de 1948.—El Ayudante




Antonio Hernández García, hijo de José y de Ma
ría de los Angeles, natura! de Alicante, de oficio
'Pescador, nacido el día 30 de enero de 1928, esta
tura mediana, ojos pardos, cejas al pelo, pelo castaño,
frente ancha, nariz recta, boca regular, color sano,
barba redonda, sabe leer y escribir, domiciliado úl
timamente en Membrillo, 13, de -Villanueva y Geltrú.
. A dicho inscripto, número 48 del reemplazo.
de 1948 de este Distrito, se le instruye expediente
de presunto prófugo por falta de presentación al ser
llamado para su ingreso en el servicio activo de la
Armada, en tiempo de paz, que debía tener lugar el
día 2 de octubre de 1948, en esta Ayudantía de Ma
rina de Villanueva y Geltrú. Comparecerá, en el .tér
mino de sesenta días, a contar desde la fecha, ante
el señor< Ayudante, Juez instructor, Teniente de Na
vío de la R. N. M. don Juan Navarro Borao; en la
inteligencia qué, de no verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades establecidas. en el artículo 432 del
vigente Código de Justicia Militar.
Dado en Villanueva y Geltrú„a catorce de octu
bre de mil novecientos cuarenta y ocho.—El juez
instructor, Juan Navarro.
José Manuel Estrada Toledo; (a) "El Estrada",
de veinticinco arios de edad, hijo de Pédro y de Do
lores, natural de Adeje (Tenerife) y vecino-de San
ta Cruz de Tenerife, de profesión Marinero; proce
sado en causa número 40 de 1948, de esta jurisdic
ción, por el presunto delito de robo a bordo del va
por español nombrado Kauldi.
Comparecerá, en el término de treinta días, a par
tir -del de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina; bajo- apercibimien
to que, de no hacerlo, será declarado en rebeldía.'
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, tanto
civiles como militares, que, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, ,8 de octubre de 1948.
El Juez instructor, José Fernández.
José Perdomo Anduesa, de treinta y
seis arios de
edad, de estado casado, hijo de José y de Manuela,
natural de Arrecife (Lanzarote), vecino de Santa
Cruz de Tenerife, de profesión Comerciante; proce
sacio en causa número 308 de 1947, por el supuesto
delito de hurto, comparecerá ante este Jugado Mi
litar de Marina, en el término de treinta días, a par
'
tir de la publicación de esta Requisitoria; bajo aper
cibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, tanto
civiles corno militares, que, caso de ser habido,
lo
pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de octubre de 1948.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
